Нормативно-правове регулювання охорони праці в Україні: реалії та перспективи 











































































































































ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɭɫɿɯɜɢɦɨɝɛɟɡɩɟɤɢɩɪɚɰɿɭɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɜɢɜɱɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɚɪɚɧɬɿʀɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɿɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɭɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɭɦɨɜɚɯɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɱɟɪɟɡɟɮɟɤɬɢɜɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɯɨ-
ɪɨɧɨɸɩɪɚɰɿɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɿɮɚɯɿɜɰɿɜɡɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɬɚɜɥɚɫɧɭɛɟɡɩɟɤɭ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭZZZUDGDJRYXDNRQVW
ɉɚɪɥɚɦɟɧɫɶɤɿɫɥɭɯɚɧɧɹɡɩɢɬɚɧɶɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿ ɬɚ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨɧɚɝɥɹɞɭ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɉɟɪɲɢɣɡɚɫɬɭɩɧɢɤɝɨɥɨɜɢɄɨɦɿɬɟɬɭȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɡɩɢɬɚɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɬɚ
ɩɪɚɰɿɈɥɟɝɒɟɜɱɭɤ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɪɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭZZZISVXRUJXD
Ʉɨɞɟɤɫɡɚɤɨɧɿɜɩɪɨɩɪɚɰɸɍɤɪɚʀɧɢ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɪɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS]DNRQUDGDJRY
XDFJLELQODZVPDLQ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɪɚɰɿ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɪɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSXNUUHIFRPXDLQGH[SKS
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɿɫɥɭɯɚɧɧɹɧɚɬɟɦɭ´ɉɪɨɫɬɚɧɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɬɚɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿ´ ȾɨɩɨɜɿɞɶȽɨɥɨ-
ɜɢȾɟɪɠɝɿɪɩɪɨɦɧɚɝɥɹɞɭɧɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯɫɥɭɯɚɧɧɹɯ³ɉɪɨɫɬɚɧɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɬɚɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚ-
ɰɿ´ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZGQRSNLHYXDLQGH[SKS)
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɿɫɥɭɯɚɧɧɹɧɚɬɟɦɭ³ɉɪɨɫɬɚɧɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɬɚɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿ´ɩ¶ɹɬɧɢɰɹ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɪɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZGQRSNLHYXDLQGH[SKS
ɉɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɝɨɥɨɜɢȾɟɪɠɝɿɪɩɪɨɦɧɚɝɥɹɞɭɍɤɪɚʀɧɢȽɟɧɧɚɞɿɹɋɭɫɥɨɜɚɜɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɟɫɬɭɪɭɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɝɨɬɟɦɿɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɛɟɡɩɟɱɧɢɯɬɚɧɟɲɤɿɞɥɢɜɢɯɭɦɨɜɩɪɚɰɿ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZJRRJOHFRPXDVHDUFK
